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摘 要 :主要依据西方国家逐渐对婚内强奸行为的犯罪化的背景 ,引出我国的婚内强奸是否应该法律化也备受争论,
通过对国内通说的三种学说的阐述与分析 ,陈述自身对婚内强奸犯罪化的见解以及对我国在这方面立法的理解与意见。
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年以下有期徒刑。 这里, ∀刑法#并未对 强奸 这一术语作




行为是否能如此称呼并无准确的判断。 强 即意味着 强


















































为力而袖手旁观。 我认为, ∀刑法#第 260 条第一款规定:
虐待家庭成员,情节恶劣的,处二年以下有期徒刑、拘役或










强奸罪论处。这样也与我国刑法 罪刑法定 及 罪刑相适
应 原则相符。
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